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Boii; Athena Alkis-Typ; 1/3 Stater
Avers
Revers
Zitat(e): Paulsen 452
Demski 1998 552ff.
Prägedaten:
Münzstand: Kelten
Region: Boii
Münzstätte: unbekannt
Datierung: ca. 100 v.Chr. - 50 v.Chr.
Typ: Athena Alkis-Typ
Nominale:
Nominale: 1/3 Stater
Material: Gold
Technische Daten:
Gewicht: 2,51 Gramm
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: linsenförmiger Buckel
Revers: bienenkorbförmiges Gebilde, von
Zickzackmuster umgeben
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